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「土産写真帖」①に見る植民地「ビルマ」②のイメージ
渡漫 イ圭成
はじめに
先に筆者は、旅行記 ・戦記に附された挿絵を主たる材料として 18・19世紀のイギリス人が抱いたピル
マ像について分析を加え、ピルマをイメージする「風景j③として、パゴダ、仏塔の図像を埋め込むよ
うな描写が、 1820年代以降に生まれ、定着していったことを明らかにした。そして、次の課題として、
19世紀後半以降に登場する TheI1/ustrated London M仰 S④などの絵入り新聞がその後のピルマ像にどのよ
うな影響を与えたのか、さらに 19世紀末以降の写真図版の登場はどのような意味を持ったのか、とい
った問題が残されていることを指摘した(渡遁2015)。
そうした図像史料や文献史料を収集していく過程で、より直接的なかたちで人々のイメージ形成に関
わったであろう図像群に遭遇した。そのうちの一つが絵葉書であり、もう一つが本稿で取り上げる「土
産写真帖Jである。ともに、出版年をはじめとする書誌事項が附されていないものが多く、いわゆる史
料批判がかなり困難な史料であり、どの時代の人々のイメージ形成に関わったのかを特定しにくいのが
難点であるが、旅行記や新聞などに附された挿絵や写真とは異なり、タイトルのみの図像は、単独で人々
に訴えかけてくる史料として貴重な意味を持っと考えられる。
絵葉書や撮影された生の写真素材については、懐古趣味の流行も手伝って、それらを集成した書籍や
展覧会、ネットでのコレクションの公開などが続いており、以前にくらべて多くの図像史料の参熊が可
能になってきている⑤。 それらの個々の薬害や写真が与えたであろうイメージを読み解くことは比較的
容易に思えるが、当時セットものとして販売された絵葉書を除けば、それらが総体として特定の時代の
特定の地域の人々にどのようなイメージを与えたのかを考えていくことはかなり難しし、。また、方法論
的にも確立しておらず、現在その手法を模索中であり、後考を期すこととしたい。
一方、何らかの方針のもとで、複数(少ないもので 20枚、多いものは 100枚を超える)の写真を選
びだし、“Viewsof ---"、"--scenes-一"などのタイトルをつけて、冊子体⑥として販売(場合によって
①本稿では、「複数の写真を一定の方針に立って編集したアルバム=写真集J(三木 2∞7: i)のうち、おそらく土産と
して珍重されたと恩われる、その園や都市の風景や風俗を写した写真集(出版年などの.誌事項の記載、序文などもなく、
個別の写真の解説もキャプションのみが附される)を、「土産写真帖Jと呼ぶこととする。
②本稿では、主として20世紀前半のイギリス人が見た構民地時代の'沼田m勺こついて検討を加えるので、ミャンマーでは
なく歴史的名辞として「ピルマJを用いることとする。
③「民族の魂と祖国の美を錨き出すく風景画>Jや、それぞれの時代の自然・社会の景観や人々の生活風俗など具体的な
ものから、「心象風景Jや「時代精神の風景Jといった内面の嵐景(土屋1991参照)。
⑥ 1842年5月14日26，000郁で創刊、 1年後には6万郎、 1850年代には20万部を発行。
⑤ 末尾に参考資料として、主な復刻集成、ネット上での公開資料をあげておく。未だ史料収集の途上であるので、大き
な見落としも多くあると思われるが、不足分の指摘をいただければ、幸いである。
⑥ 但し、現時点で収集できた写真帖は、 A4サイズのものが多くやや大きいが、すべて、簡易な綴じ方で装帳も簡素なも
ので、持ち運びが容易なものとなっている。また、それぞれの写真は、焼き付けた写真を貼り付けた初期の写真帖を除け
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は無償で頒布)⑦された「土産写真帖J(装輔、価格などについては、図 l、図 2、図 3を参照)は、出
版、販売した側の人々が持つ、ある国、地方に対するイメージ、ステレオタイプ的な像を知る上では、
貴重な史料群といってよいだろう。さらに、それを見た人(受容者)が抱くイメージを再構成するため
には、もう一段の考察が必要であるが、そのためにも、供給側のイメージを明らかにすることが、まず
必要となる。
ただ、本稿で取り上げるような植民地期の「土産写真帖」については、まだまだ研究が少なく、その
史料としての利用には、解決すべき問題も多く残されている。
先に述べたように、出版年が不明なものが多く、年代の特定は困難を極める。ただ、後述するように、
同一タイトルの写真帖であっても内容が閉じとは限らず、何度も版を重ねる中で一部の写真の入れ替え、
新たな挿入(同一テーマでの写真の入れ替え、全く異なるテーマの写真の入れ替え、タイト/レ・被写体
は同じでも撮影時期、アングルなどが異なる写真の入れ替え、写真は閉じであるがタイトル、キャプシ
ヨンのみの変更(簡素化、詳細化の双方がある))が行われることがあり、その過程を丹念に明らかに
し比較していくことが出版時期の特定につながる場合もあると恩われる。
そのためには、より多くの版の収集比較と、写真に登場する歴史的事物(建造物など)の検討などが
必要になってくるであろう。また、写真帖に採用、掲載された写真の原版が、いつ誰によって撮影され
たかを、各地に所蔵されている古写真のコレクションの中から特定していく作業も必要である。⑥
さらに、写真帖には、序はおろか、目次・写真リストもないものも多く、また、ページ、図版番号す
ら附されていないものが多く見られるので、それぞれの写真帖の編集意図、出版目的を知りうる手がか
りも極めて少ない。現時点では、出版者、販売元に関する情報を収集し、そこから出版の意図を探って
いく地道な作業が求められている段階である。
東南アジア、インドで発行された写真帖を収集していく中で、「土産」として珍重されたであろうも
の以外に、他の用途に使われた可能性がある写真帖の存在に気がついた。今回収集した写真帖は、版元、
販売元によって、以下の三つないし四つのグループに分類できる。そして、その版元の性格によって、
まだ仮説の段階であるが、個々の写真帖には以下のような用途・目的があったのではないかと考えてい
る。
まず、第一に、 Kelly& Walsh [n.d.] [19--]、百lacker，Spink & Co. [n.d.]、TheTimes ofIndia [n.d.]のように、
それぞれの土地を代表する出版社、新聞社の手になる写真帖群がある。SunnySingapore: A Series 0138 
Photogravure Views in Sepia Toneを出版したKelly& Walshは、 1876年に上海で創設された英語書籍専門
の出版社および書屈で、香港、シンガポール、東京など東アジアから東南アジアにかけて各地に支庖を
持っていた (Wright1908: 679)。書庖もしくは出版社が写真集を出版するとし、う現在でもよく見受けら
れる事例に相当し、その土地の風景、風俗を紹介する写真集として出版され、異国風景を居ながらにし
て見せることのできる「土産」としても珍重されたものと思われる。
ば、基本的に印刷されるのみで、絵葉書のように発売当初から彩色を施されたものはないようである。
⑦ 一部の写真帖には価格が記されているので販売されたことは間違いないが、どのような人々がそれを勝入したかを明
確にするような史料を見いだせていない。また、後述するように、一部の写真帖は、 「土産」としてではなく、販売促進
のためのカタログのような機能を果たした可能性も考えうる。
③残念ながら、本稿での分析では、前後関係の推定のみで、時期の特定にまでは至らなかった。
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また、 官lacker，Spink & CO.は、毎年、 Thacker'sIndian Directoryという英領インドの紳士録 ・会社録(人
物写真や著名な会社の社屋の写真などを掲載することもあった)を発行していることで有名な、カルカ
ッタ有数の出版社、印刷会社であり、 Cal，印 刷防仰's，Thacker s Indian Albums NO.lは、「土産写真帖Jであ
ると同時に、紳士録の簡易版、あるいは「地誌写真帖J@の簡易版としての性格を持っていたかもしれ
ない。
第二のグループとしては、 Beato1902、Jackson[1900]、Lambert(G.R.)andCo.[n.d.] [1890] [1930]やHBVC
のように、当地で活屈した写真家、写真館が発行した写真帖があげられる。横浜写真⑩の父と言われる
べアトは1884年に離日後、遅くとも 1886年頃には、第三次英緬戦争(1885)の結果イギリス領インド
に併合されることになったピルマの旧王都マンダレーで写真スタジオを開設し、各地の写真を撮影する
とともに家具や骨董品の商売を営み、晩年の 1905・1906年頃まで活躍していたと恩われる (Singer1993: 
8・9、Singer1998、Suen2∞8) 0 Beato 1902は、未見であるが、ピルマの風景を写した「土産写真帖」で
あることはほぼ間違いない。彼の撮影した写真が、当時出版された多くの旅行記、地誌に掲載されてお
り、また、彼の写真館では写真のプリント画像や印制された絵葉書などが販売されていたことから考え
ると、 Beato1902は「土産写真帖Jであると同時に、そうした単体で販売される写真や絵葉書の商品カ
タログ、 商品見本として使われていた可能性も考えておきたい。
B伺to1902が商品カタログとして使われていたことを裏付ける史料は見いだしていないが、セイロン
を紹介したHBVCを出版したPlate& Co.の広告(図 4) (Stambler 20日参照)を見ると、そうした用途
の可能性が十分に認められると言っていいだろう。また、PhotographicV;，仰 'SofSingaporeを出版したG.R.
Lambert & Co.は、 1875年にシンガポールで開設された写真館で、マレー半島を中心にタイ、インドネシ
アなどに支唐を持ち、シャム国王やジョホールのスルタンの写真師をもっとめていた。そして、東南ア
ジアから中国にかけての地域に関する様々なテーマの撮影写真を有し、年に 100万枚近くの写真絵葉書
を販売していたと言われている (Wright1908: 202・205;Falconer 1987)。このことからも、「写真 ・絵葉書
の商品カタログJとしての用途もあったことの蓋然性は否定できないように思われる。
さらに、第三のグループとして分類できる、 TPB、BB;BLS;SB、JohnLitle & Co. Ltd. [n.d.] [1905?]や、
John Litle & Co. [19・引ま、時代の最先端を行く欧米の商品を取り揃えた、土地を代表する百貨庖かつ総
合商社が出版したもので、「土産写真帖Jや「商品カタログJとしての意味を有すると同時に、それら
とは異なった性格、用途を持って発行されていた可能性を考えておきたい。
TPBの発行元である、 1866年ころに反物小売商として創設されたRowe&Coは、 19世紀末-20世紀
初には、東洋の“ハロッズ"と称されたピ/レマ最大の百貨庖となり、各地に支唐を開設した。年iこ4回発
行される写真やイラストをふんだんに用いた300ペ}ジを超す商品カタログは、ヨーロッパの新しい風
を吹き込むお手本として、多くの上流、中間層の人々を魅了し、また、圏内の小売商に様々な商売のア
イデアを提供したと言われている (Wright1910: 349・50)0 BB; BLS; SBの発行者である 1882年にカルカ
ッタで創設されたWhiteaway，Laidlaw & Co.はRowe& Coのライパル社で、インド各地やピルマ、マレ
⑨三木2007:53・81参照。
⑩ 「開国間もない時期に来日した外国人に、日本の風景や風俗を写した写真が格好の土産となった……彼らの多くが居
住した横浜居留地ではそれらの写真を盛んに取引し、 それらを総称して「横浜写真」とよんだJ(三木 2007:64-65) 
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一半島、上海などに支庖を持つ東洋最大の百貨庖 ・商会の一つであり、 Rowe&Coと同様に、毎月豪華
なカタログを発行してピルマ各地に送付している (Wright1910: 347・8)。
顧客の多くが白人であったことを考えれば、彼ら向けに「土産写真帖Jを発行し販売した、あるいは、
写真 ・絵葉書の「カタログJを頒布(販売)したと見なすのが妥当であることは間違いない。しかし、
後述するように、ともに、写真帖の冒頭には、本社の社屋の写真を大きく掲げていること、写真帖の構
成を見ると、「異国風景や風俗Jだけではなく、ヨーロッパ風の「近代的風景Jも多く含まれているこ
と、それぞれの百貨庖が豪華な写真入りカタログを顧客に送付していることなどから類推すると、これ
らの写真帖は、西洋を東洋の地で体現する「百貨庖j としての会社の宣伝媒体のーっとして作られた可
能性を考えておきたし、。
この可能性を考える上で示唆的な存在が、第四のグループ(もしくは第三の下位グループ)に分類で
きる GeorgeTown Dispens町;Limited [n.d.]である。 GeorgeTown Dispensaryは、名前のとおり、 1895年に
ベナンで創設された薬種商社であるが、この会社がなぜ「土産写真帖Jを出版したのだろうか。しかも、
ベナンではなく、英領マレーのうちマレー連合州の写真帖なのだろうか。写真・絵葉書の「カタログj
とは考えにくいが、単純に多角経営のーっとして「土産写真帖Jを販売していたのかもしれない。しか
し、英米から薬品、化学製品を輸入しマレー半島各地やタイの病院や薬種商に卸して大きな利益をあげ
ていた (Wright1908: 812) という会社のあり方をみると、上で考えた第三の用途・目的、会社の宣伝媒
体として作成されたという可能性は否定できないように思える。
以上、「土産写真帖Jについて、現時点で考えうる作成の意図、用途についての仮説を述べてきたが、
今後、より多くの事例を集め、写真帖の存在について言及した当時の文献史料をも渉猟して、これらの
史料の性格を明らかにしていきたい。
ここでは、以上のような仮説を念頭に置きながら、それらの写真帖の内容を精査することによって、
供給者がわの意図したピルマのイメ}ジを探っていくこととしたい。
1. TPBに見える舗民地「ピルマJのイメージ
世界の主要図書館や日本の図書館のl蔵書目録を検索し、確認できた英領ビ、ルマ期の「土産写真帖」は、
末尾の参考文献に記したとおりである。これらのうち、未見の 2点につては今後の課題としたいが、
Murie1 & Swi出oe[1900]は、 印刷ではなく、写真の貼り付けであるように見えるので、さほど多くの部
数が発行されたとは考えにくい。
これに対して、残りの4点については、印刷された写真帖であり、 TPBは、何種類かの版が確認でき、
また、 BB;BLS; SBの3点は、後述するように、タイトルも内容も異なるが、版元が同じであり、大幅
な改訂を繰り返した写真帖と考えられるので、一定の部数が発行され、多くの人がこれらを見て、何ら
かのイメージを抱いたものと恩われる。
ここでは、まず、TPB(砂'PicalPholographs 0/ Burma: Burmese L件andScenes)について検討を加えて
いきたい。
これまで筆者が実見ないしはネット上で内容が確認、できたTPBは5冊で、そのうちアメ リカのコーネ
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ル大学所蔵の2冊は、筆者が所有する 3冊のうちの2冊と同一であることが確認できている⑪ので、こ
こでは、その3冊の内容、およびその異同について見ていくことにしたい。まず、諸本の出版時期につ
いて考えてみたい。いずれも、書誌事項にかかわる記載は一切なく、目次があるのみで、掲載写真の内
容から、その時期を判断するしか方法がないように思える。
3種の諸本(とりあえず、 a本、 b本、 c本とする)の写真の異同の詳細については、末尾の表1を参
照していただきたいが、 3種の本とも同ーの写真⑫を載せるものが全 III点のうち、 65点、あり、半数近
くが入れ替えられていることに気がつく。また同一写真でもそのキャプションがより詳しくなったり、
逆に簡単になったりしているものも、 30点ちかく存在する。逆に、キャプションが同じでも、写真が入
れ替わっているものも8点ある。本自体の装輔をはじめとする外観は同じであるので、何度も版を重ね
ていることがわかる。
これらのうち、ほぽ同じアングルから撮った撮影日が異なると思われる⑬写真を比較すると、 Rowe&
Co社の社屋を撮影した図5(a本)、図6(b、c本)では、図6には自動車が走っていたりして街並みに
時代の変化をうかがわせる要素が加わっている。一方、ダルフージ一通りの街並みを写した図7(a、b
本)、図8(c本)では、さほど変化はうかがえない。その他の詳細は省略するが、諸本の異同を検討す
ると、 a→b→cという前後関係が推定できる。
また、 c本にのみ載せられているスコット・マーケット (TPBc:37/52)は、 1926年に開設されたラン
グーン最大のマーケットであり、 a本、 b本の YMCAピルと入れ替わったピルマ体育協会サッカー競技
場 (TPBc:37/54)も1927年ころに完成したものであることを考えると、少なくとも c本は 1927-8年以
降に出版されたと考えられる。
出版時期については、これ以上のことは不明であるが、ここでは、 1920年代後半に出版されたと思わ
れるc本を中心に、そこで描かれる「ピルマJのイメージについて考えていきたい。
まず、全74ページのうち冒頭の 10ページ、およびその後も随所に、 「ヨーロッパJr近代」を象徴す
る風景が散りばめられていることが印象的である。先にも述べたように、 Rowe& Co. Ltd.ラングーン本
社 (TPBc:2/3)の社屋の写真に始まり、その屋上から見た街並み (TPBc:4/4、415、4/6、4n)を見た後、
代表的な通りの街並みの風景が紹介される(ダルフージ一通り (TPBc:6/9)、スーレー・パゴダ通り (TPBc:
7/10)、マーチャント通り(胃Bc:8/11) (図的、ストランド通り(郵便局、インド帝国銀行、税関)(TPBc: 
9/12) )。
その後も、ビルマ州知事(総督)公邸 (TPBc:29/39) (図 10)、ラングーン駅 (TPBc:5/8) (図 11)、
モンゴメリ通りと鉄道局 (TPBc:36/49)、パ一通りと高等裁判所(TPBc:36150)、中央病院(TPBc:29/40)、
聖マリア大聖堂(カトリック大聖堂)(TPBc: 37/51) (図12)、プロテスタント (英国国教会)大聖堂(TPBc:
37/53)など、植民地の近代を代表する建物群の写真が次々と登場してくる。
⑪ コーネル所蔵本の2冊のうち、 htos:larchive.onzlde岨i1s1cu31924023498458は、筆者所蔵のa本と、
htos:larchive.o胞/detmlslcu31924023503299は、 c本と同一である。
⑫ 衰を参照すればわかるとおり、基本的にはA4サイズのページにl枚の写真であるが、 1ページに2枚、もしくは3-4
枚の写真を載せるページもある。ここでは、写真の大小についてはとりあえず問わずに議論を進めていきたい。
⑬撮影日が同じもしくは非常に近い時期に撮影された可能性も否定できない。
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そのほかにも、カントゥーンメント公園 (TPBc:28/37)、ロイヤル湖 (TPBc:30/41、31142、32/43，33/44) 
(図 13)などの、熱帯の風情をのこしつつも全体としてはヨーロッパ風の雰囲気を醸し出している公園
や庭園、基本的に白人専用とされた、ジムカナ・クラブ (TPBc:36/48)、ポート・クラブ (TPBc:36/47) 
などの社交クラブの写真が随所に盛り込まれている。
また、近代を象徴する輸送手段である蒸気船や鉄道の写真(ゴーテイッ峡谷と鉄橋 (TPBc:62/89) (図
14)、IrrawaddyFlotilla社の郵便船(パモー) (TPBc: 53176)) (図 15)や、パズンダウン・クリーク沿い
の精米所 (TPBc:10/13)や油井(イェーナンジャウン)(TPBc: 68198) (図 16)などの新たな産業の写
真が、後述する伝統的な田園風景の写真とともに、都市や地方を紹介する写真として載せられている。
こうした植民地近代の表象としての写真は、全 111点のうち、 33点と一定の割合を占めており、異国
風景の「土産写真帖Jとしては、ややそぐわない写真が多く含まれている。
一方、 f土産写真帖j にふさわしい写真としては、どのような写真が選択され掲載されているだろか。
渡漣 2015で考察したように、ピルマを象徴するパゴダ、仏塔の図像が多く掲載されていて、シュエ
ーダゴン・パゴダ (TPBc:15/20など)(図 17)、寝釈迦像(ウィンガパ) (TPBc: 22/31)、アーナンダ寺
院(パガン)(TPBc: 23/32)、イラワジ)1から見たサガインの遠景~正上のパゴダ群(TPBc:50/73) (図 18)、
カウンフムードー・パゴダ(サガイン)(TPBc: 25/34)、(マハームニ)大ノ号ゴダ(モールメイン)(TPBc: 
66/96) (図 19)など、ラングーンや各地のパゴダ、仏像などが随所で紹介されている。そのほか、僧侶
の托鉢 (TPBc:27/36) (図20)や僧侶の葬式(ポンジーピヤン)(TPBc: 35146) (図21)など仏教に関わ
る図像は多く、全23点を占める。
また、異国の風物として、様々な田園風景(典型的な農村風景 (TPBc:47/68) (図22)、イラワジ河畔
の風景~水浴と水温み (TPBc:5l174) (図23)、牛車(水牛)(上ピルマ) (TPBc: 48/69) (図24)や、生
業の様子(メイミョーの定期市 (TPBc:48170)、シャン族のキャラパン (パモー )(TPBc: 55178)、葉巻
作り (TPBc:43/64)、機織り (TPBc:49/72))、輸送手段(米輸送の帆船 (TPBc:2l129)の写真なども多
く含まれていて、それらを総計すると 25点を数える。その中でもピルマを代表する輸出品の一つであ
るチークに関係して、それを運ぶ筏、象などの写真(チークを引きずる象(森林)(TPBc: 12/15)、イラ
ワジ川を下るチーク材の筏 (TPBc:13/17) (図25)、製材所で働く象 (TPBc:13/18) (図26)など)が人々
に深い印象を与えたことは間違いない。
そのほか、王城の堀と城壁(マンダレー) (TPBc: 58/85) (図27)、王宮(マンダレー)(TPBc: 59/86) 
(図28)、監視塔(マンダレー王宮) (TPBc: 60/87)、王子と王女 (TPBc:74/111) (図29)など王朝時代
を想起させる写真や、楽土と踊子 (TPBc:44/65) (図 30)、舞踊 (TPBc:57/81)など伝統的文化を伝え
る写真も 8点ほど存在する。
こうした、仏教、田園風景、王朝文化とならんで、植民地時代の他の写真帖にも共通して見られるも
のとして、その地に住む様々な民族のポートレート写真がある。
TPBにも、村の学校の子供たち (TPBc:41/61)、農夫 (TPBc:41162)などの農村の人々の写真や、ピ
ルマ族や他の少数民族の写真(ピルマ族の女性 (TPBc:40157) (図31)、ピルマ族の女性 (TPBc:73/110)、
シャン族の少女 (TPBc:64/92)、ワ族(首狩族) (TPBc: 64/93) (図32)、カチン族の女性 (TPBc:65194) 
(図 33)など)などが多く掲載されており、総数は20を超えている。
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以上、写真帖の内容を紹介してきたが、この写真帖は、総体として、読む人々にどのようなイメージ
を提供しようとしているのだろうか。
先にも述べたように、近代を象徴する西洋的風景の存在が熱帯的風景の中に植民地という形で出現し
調和を見せていること、そして、それとの対比として、仏教、中でもそれを象徴するパゴダ、仏像、僧
侶の像を強調しつつ、王朝時代の伝統的文化をも「風景Jの中に取り込む。そして、伝統的な村落の「風
景j をもう一つの近代との対立軸として配置するというのが、この写真帖ではないだろうか。さらに、
そこに住む人々も、都市に住んで「小ぎれいなJ伝統的衣装をまとう人々と農村の人々、山地の少数民
族という、対比の中に位置づけていると考えていいだろう。
こうした写真の構成は、もう一つの系統の「土産写真帖」である BB;BLS;SBでも見られるのだろう
か、それとも、同じ西洋を体現する百貨庖でも、Whit田明y，Laid1aw & Co.は、異なる方式で写真帖を編
纂したのであろうか。以下に章を替えて検討してみたい。
2. BB; BLS; SBに見える領民地 「ピルマ」のイメージ
WhiteawaぁLaid1aw& Co.の発行した「土産写真帖Jのうち、現時点で実見できたのは、 BB(Beautiful 
Burmah: An Album of Thir，汐ブ'ourViews of the Counη and its People); BLS (Burmese L俳 andScenes: Views 
depicting the Principal P，印turesof Interest in Rangoon， Lower and Upper Burma， and the Shan States); SB (Scenes 
in Burma: An Album of 125 Views ~伊ictingthe Principal Features of Interest初Rangoon，Lower &ゆ'[JerBurma， 
and the Shan S.ωtes)の3点3冊で、そのうちBLSは筆者所蔵、あとの2冊はコーネル大学ほかが所蔵する
もので、参考文献に記したとおり、インターネット上でその内容が確認できる。
この3点は、 TPBと同じく書誌事項に関する記載は一切なく、また、 SBには目次代わりのindexがあ
りページ付け(写真番号はなし)もあるが、他の BB、BLSは目次もページ付けもない。 TPBの諸版本
を比較したのと同様に、掲載写真の内容と異聞から、それぞれの出版時期を推定していくしか方法はな
し、。
それぞれの掲載写真の内容と異聞の詳細は、末尾の表 2-4を参照していただきたいが、 一見してわ
かるとおり、 TPBの諸版本とは違って同ーの写真はほとんど使われていないし、同テーマであっても異
なる写真が使われている。また、掲載写真数も、写真の大小は無視するが、 BBが29ペー ジ、 34点、 BLS
が64ペー ジ、 98点、 SBが61ペー ジ、 129点と大きく異なる。しかも本のタイトルも似てはいるが異な
っており、別種の本と考えたほうがし、いかもしれないが、ここでは、同じ系統の大幅な改訂僧補と考え
ておきたい。
現在のところ、時代を特定する写真内容は見いだせていないが、出版年代の前後については、
BB→BLS→SBと考えて大きな間違いはないと思われる。
以上のことを念頭におきながら、各本の「ピノレマJのイメージについて検討をくわえていきたい。
BB(B伺凶ifulBurmah: An Album ofThirtyてfourViews ofthe Country and its People) 
表 2を一見しでわかるとおり、 BBには、 TPBに見られた近代建築や都市の街並み、公園といったも
一釘ー
のがほとんど含まれていない。わずかに、カントゥーンメント公聞とシュエーダゴン・パゴダ (BB:1/1) 
があるが、これも西洋風公園というよりはヤシの木とパゴダが強調された写真となっている(図 34)。
また、マンダレーの上ピルマ・クラブ (BB:26128)も社交クラブであるが、建物は西洋風のビルではな
く、旧王宮の一部を利用したものである(図 35)。近代を想起させるのは、中国国境近くまで遡ってき
たIrrawaddyFlotilIa社の郵便船(パモー)(BB: 20/20) =蒸気船くらいであろうか。
これに対して、パゴダを中心とする仏教関連の写真は8点、マンダレー旧王宮など王朝文化を街術と
させるものが 6点、昔ながらの荷物運搬船(イラワジ川の輸送船 (BB:515)、パモー上流の太平川を行
く綿輸送船 (BB:27s0))や手こぎボート (イラワジ河畔の村 (BB:3/3)、魚採りの舟 (BB:717))など
の田園風景が7点と、異国風景を強調する写真が多くを占めている。
また、人物のポートレートも、ビルマ族が 3点、少数民族が 5点と、世界各地の「民族の展示J@へ
の関心を想起させる写真も多く含まれている。
こうした写真情成は、 l章でみたTPBとはあきらかに異なり、仏教、王朝文化、田園風景、民族の展
示とし、う、「土産写真帖」にふさわしい内容となっている。それでは、 BBの大幅な改訂版、もしくは、
装いも新たに出販された別の写真帖である BLSでは、この写真構成はどのように継承されているのだろ
うか。
BLS (Burmese Life and Scenes: Views depicting the Principal Features olInterest in Rangoon. Lower and Upper 
Burma. and the Shan States) 
先にも述べたように、その写真点数は34点から 98点と三倍近くに増えている。その内容はどのよう
な変化をむかえているのだろうか。
表3の内容を見ていくとわかるとおり、 TPB同様に植民地の近代を実感させる多くの写真が一挙に僧
加していることが見てとれる。
官頭にWhiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.ラングーン支庖 (BLS:3/3)の社屋(図 36)が示され、続いてピ
ルマ州知事(総督)公邸 (BLS:4/4)、ピルマ政庁総合庁舎 (BLS:515)、新高等裁判所 (BLS:6/6)、ジ
ュピリー・ホール⑮ (BLS:8/8)など、植民地支配を象徴するような建造物群が列挙され、その後も、以
下のように、キリスト教の各種教会、社交クラブ、近代的な街並みや公園の写真が数多く載せられてい
る。
掲載順に示すと以下のとおりであり、総数は25点に及ぶ。
フィッチ広場と高等裁判所 (BLS:7/7)、メイソン・ホー ル (BLS:8/9)、スコットランド教会 (BLS:
9/10)、カトリック大聖堂 (BLS:9/11)、プロテスタント(英国国教会)大聖堂 (BLS:9/12)、ロ
イヤルホテル(BLS:10/13)、高等裁判所(BLS:27/36)、アンダーソンズ・レストラン(BLS:28/37)、
マーチャント通り (BLS:29/38)、ラングーン駅 (BLS:30/39)、ストランド・ホテル (BLS:35153)、
ダルフージ一通り (BLS:38/59)、ラングーン・クラブ(BLS:63/91)、ベグー・クラブ(BLS:63/92)、
⑬ Del (ed.) 2000、Derenthalet al (eds.) 2012参照。
⑬ヴイクトリア女王の即位60年を記念して、 1897年にイギリス帝国内の各地で記念式典が催され、さまざまな建造物
が建てられた(As鉛ciatioDofMyanmar Architects 2012: 27)。
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ボート・クラブ (BLS:63/93)、ジムカナ・クラブ (BLS:63/94)、ダプリン病院 (BLS:64/95)、
アメリカパプテイスト教会クッシング・ホール (BLS:64/96)、スーラティー・マーケット(現
テインジーゼー)(BLS: 64/98) 
また、ロイヤル湖の景色 (BLS:10/15)、ダルフージー公園(ロイヤル湖)入口のエドワード七世記念
像 (BLS:12/17)、ヴィクトリア湖(インヤーレイク)(BLS: 14120)、ヴィクトリア公園で遊ぶ人々 (BLS:
59/83)、動物園 (BLS:64/97)など、西欧風の庭園の風景も 10点近く取り上げられている。
そのほか、鉄道(ゴーテイッ峡谷と鉄橋 (BLS:61/88)など)や、油井 (BLS:61/86) といった近代を
象徴する写真も TPBほどではないが、 4点ほど掲載されている。
こうした、西洋風風景は総計すると、 40点近くになり、総数98点のなかでの比重はかなり高い。
また、異国風景を象徴する、仏教、田園風景、人物のポートレートといったこれまで見てきたジャン
ルの写真も、以下のごとく、全体の半分以上を占めている。
仏教 20点
シュエーダゴン・パゴダ(阻止 16123)、シュエーダゴン・パゴ、ダ入口 (BLS:17/24)、シュエー
ダゴン・パゴダ境内 (BLS:18125)、シュエーダゴン・パゴダ諸堂の柱 (BLS:19/26)、仏像(シ
ュエーダゴン ・パゴダ)(BLS: 21128)、仏像(シュエーダゴン・パゴダ)(BLS: 21129)、二十八
仏(シュエーダゴン・パゴダ)(BLS: 21130)、シュエーダゴン・パゴダ 礼拝堂 (BLS:22/31)、
王妃の黄金僧院(シュエージャウン) (マンダレー) (BLS: 23132)、僧院(ママ) (パゴダ) (マ
ンダレー)(BLS: 24/33)、僧院 (BLS:25/34)、ロイヤル湖から見たシュエーダゴン・パゴ、ダ (BLS:
38/56)、コータッジー・パゴダ(チミンダイン、ラングーン)(BLS: 40/61)、寝釈迦像(ウィン
ガパ)(BLS: 59/81)、
僧侶 (BLS:20127)、放生池 (BLS:32143)、鐘撞き(シュエーダゴン・パゴダ)(BLS: 33/47)、僧
侶の葬式の行列(放生池) (BLS: 36/54)、僧侶の葬式(ポンジーピヤン)(BLS: 47/68)、僧侶の
葬式(ポンジービャン)(BLS: 61187) 
田園風景 21点
水田 (BLS:33/46)、水田の代掻き (BLS:37/55) 
象とチーク (BLS:34/49)、象とチーク (BLS:34/50)、象による材木集積 (BLS:39/60)、材木を
引く象 (BLS泊0/85)
サンパン (BLS:32/44)、丸木舟 (BLS:59/82) 
滞、業(イラワジ川第2陸路)(BLS: 56n8) 
イラワジ河畔の風景 (BLS:31140)、籾摺り (BLS:32/42)、村の少女 (BLS:33/45)、ジャングノレ
(竹林)(BLS: 33/48)、村人 (BLS:34/51)、水牛の水裕 (BLS:34/52)、牛車 (BLS:38/57)、水
汲み (BLS:38/58)、イラワジ河畔の風景 (BLS:42163)、イラワジ河畔の風景~水浴と水汲み(BLS:
43/64) 
モヒンガー料理 (BLS:32141)、休日の外出(牛車) (BLS: 62190) 
人物 12点
ピルマ族4
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ピルマ族の女性 (BLS:1/1)、村の少女 (BLS:33/45)、ピルマ族の女性と子供(宮廷衣装)(BLS: 
48170)、ビ‘ルマ族の女性(水浴後)(BLS: 52174) 
少数民族8
シャン族の戦士 (BLS:46/67)、カチン族の女性 (BLS:47/69)、山地民族 (D町barに出席) (BLS: 
49171)、山地民族(BLS:50/72)、シャン族の農婦(BLS:51/73)、シャン族のキャラパン(BLS:53175)、
チン族の女性 (BLS:54176)、シャン族ソープワー(藩侯)と郎党 (BLS:61/89) 
また、わずかであるが、王朝文化の名残をうかがわせる写真も 3点(玉城の城壁と堀(マンダレー)
(BLS: 44/65)、王城の城壁と堀、マンダレー・ヒ/レ (BLS:45166)、シャン族ソープワー(藩侯)と郎党
(BLS: 61/89))載せられており、これらを総計すると異国風の風景、風俗に関わる写真は 56点を数え
る。
こうした写真の内容構成を見ていくと、 BBとは異なり、植民地近代が前面に大きく登場し、それと
の対比の中で伝統的風物が配置されるという、 TPBに共通する構成比率になっていることに気がつく。
しかも、近代的景観が、 TPBは3割程度であったのが、 BLSは4割近くと、より強調されているのは、
興味深い。
それでは、さらに写真枚数を糟やしたSBでは、その構成はどのようになっているだろうか。
SB (Scenes in Burma:・AnAlbum 01125 Views d，伊ictingthe Principal Features olInterest in Rangoon， Lower & 
【JpperBurma， and the Shan States) 
本のタイトルはBLSと閉じではないが、かなり似通っており、 BLSの改訂版と考えてほぼ間違いない
だろう。その内容は、表 4をもとに見ていくと、近代的景観はさらに僧えて 71点と、全体の半数を超
えている。
近代建築53
Whiteawa弘Laidlaw& Co.， Ltd.ラングーン支底 (SB:2/1)、Whiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.モールメ
イン支庖 (SB:3/2)、Whiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.パセイン支庖 (SB:3/3)、Whiteaway，Laidlaw & 
Co.， Ltd.マンダレー支庖 (SB:3/4)、Whiteaway，Laidlaw & Co.， Ltd.プローム支庖 (SB:3.5)、
Whiteaway， Laidlaw & Co.， Ltd.アキャブ支庖 (SB:3/6)、
ピノレマ州知事(総督)公邸 (SB:4/7)、ビ、ルマ政庁総合庁舎 (SB:5/8)、新高等裁判所 (SB:6/9)、
フィッチ広場と高等裁判所(SB:7/10)、ジュビリー ・ホー ノレ(SB:8/11)、新高等裁判所(SB:10/13)、
税関 (SB:46158)、財務局 (SB:46159)、鉄道局 (SB:46/60)、ラングーン刑務所 (SB:50n6)、
ピルマ州知事(総督)公邸 (SB:58/114)、タウン・ホール(市庁舎)(SB: 58/115)、旧裁判所 (SB:
59/119)、中央郵便局 (SB:59/121)、
新中央病院 (SB:18/21)、陸軍病院 (S8:36/39)、ダプリン病院 (SB:49170)、カントターンメン
ト墓地 (SB:48;67)、
メイソン・ホール (SB:9/12)、スコットランド教会 (SB:11/14)、英国国教会大聖堂 (SB:12/15)、
カトリック大聖堂 (SB:13/16)、YMCA(SB: 48/68)、YWCA(SB: 48/69)、アメリカパプテイス
ト教会 (SB:55198)、アメリカパプテイスト教会クッシング・ホール (SB:49171)、
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ボート・クラブ (SB:21/24)、ラングーン・クラブ (SB:47/62)、ベグー・クラブ (SB:47/63)、
ドイツ・クラプ (SB:47/64)、ジムカナ・クラブ (SB:47/65)、ゴルフ・コース (SB:48/66)、
ラング}ン教区ボーイズスクール (SB:23/26)、ラングーンカレッジ (SB:24/27)、
ストランド・ホテルとグラハム・ビル (SB:36/40)、チャータード銀行 (SB:45154)、ソファー
/レ・ビルディング (SB:45155)、Messrs.Bu110ck Bros.'社 (SB:45156)、香港上海銀行 (SB:45157)、
ミントーマンションズ・ホテル (SB:46/61)、
ストランド通り (SB:37/41)、コミッショナ一通り (SB:50刀5)、ダルフージ}通り (SB:60/123)、
パ一通り渡し場 (SB:60/122)、
スーラティー ・マーケット(現テインジーゼー)(SB: 49173)、果物市場 (SB:50174)、
公園 10
カントゥーンメント公園とシュエーダゴン・パゴダ (SB:19/21)、ロイヤル湖 (SB:20/23)、ヴ
ィクトリア記念公闇(SB:25128)、動物園(SB:49172)、コカイン湖(インヤ}レイク)(SB: 55/101)、
ロイヤル湖の景色(SB:56/102)、ロイヤル湖の景色(SB:56/103)、ロイヤル湖の景色(SB:56/104)、
ロイヤル湖の景色 (SB:56/105)、ロイヤル湖の景色 (SB:56/106)、ロイヤル湖 (SB:611128)、
米 l
パズンダウン・クリ}ク沿いの精米所 (SB:28/31) 
輸送3
ラングーン港 (SB:29/32)、トゥンテ}・クリーク(下ピルマ)(SB: 57/111)、Irrawaddy
Flotila社蒸気船 (SB:611127)、
地方の近代的風景3
ゴーテイッ峡谷と鉄橋 (SB:32/35)、イラワジ河岸と蒸気船(プローム)(SB: 43/50)、プローム
の街並み(時計塔)(SB: 44153) 
これに対して、異国風の風景については、仏教に関わるものが 19点、田園風景が25点、王朝など伝
統的文化に関わるものが3点と全体に占める比率に大きな変化が見られない構成要素がある一方、どの
写真帖においても一定の比率を占めていた人物ポートレートが2点と激減していることは興味深い。「人
種、民族の陳列Jへの関心が薄くなったことの表れかもしれないが、そうした傾向がイギリスではいつ
頃から始まり、植民地の出先の人々にまで影響を及ぼしたかについては不明であり、今後の課題とした
し、。
仏教 19
シュエーダゴン・パゴ、ダ (SB:15/18)、シュエーダゴン ・パゴダ入口 (SB:16/19)、シュエーダ
ゴン・パゴダ、境内 (SB:17120)、カントゥーンメント公園とシュエーダゴン・パゴダ (SB:19/22)、
スーレー・パゴダ通り (SB:22125)、巨大浬鍵仏(ベグー)(SB: 26129)、シュエーダゴン ・パゴ
ダ (SB:37/42)、スーレー・パゴダ (SB:38/43)、シュエーダゴン ・パゴダ入口 (SB:42148)、シ
ュエ}サンドー・パゴダ入口(プローム)(SB: 44152)、シュエーダゴン・パゴダ遠景 (SB:52/86)、
イラワジ)1から見たサガインの遠景(SB:58/112)、クトドー・パゴダ(マンダレー)(SB: 58/116)、
黄金僧院(シュエージャウン) (マンダレー)(SB: 59/120)、
?????
ティーラシン(尼僧) (S8: 40/46)、僧侶の食事 (S8:51181)、僧侶と弟子 (S8:52/84)、コーイ
ン(見習い僧) (S8: 54/92)、(供)花売り (S8:54196)、
田園風景 25点
チーク(と象)2 
輸送3
在来船 (S8:42/49)、貨物輸送船(プローム) (S8: 43/51)、輸送船 (S8:58/113) 
市場4
材木の筏 (S8:57/110)、作業中の象 (SB:60/126) 
果物売り (S8:33/36)、メイミョー市場 (SB:52/85)、両替商 (S8:53/90)、市場(ピンマナー)
(SB: 53/91) 
その他4
木彫師 (S8:34/37)、草履職人 (S8:35/38)、葉巻(チェルート)作り (S8:53/88)、ドーピー(洗
濯カースト) (S8: 54/95) 
農村・田園風景 1
ラングーン郊外の農村(チャーチル通り)(SB: 27/30)、牛車(盛装)(S8: 51178)、牛車(S8:51179)、
牛と牛車 (S8:51180)、籾摺り (S8:53/87)、ヤシ(ココヤシ) (S8: 55197)、ラングーンの街並
み (S8:571108)、クリークの景観 (S8:57/109)、河畔の風景 (S8:59/118)、牛車 (S8:60/124)、
井戸 (S8:60/125) 
地方の回闇風景 1
河畔の風景(マンダレー) (S8: 59/117) 
伝統文化 7点
王朝の名残3
玉城の城壁と堀(マンダレー) (SB: 30/33)、ミンドン王の墓(マンダレー王宮) (S8: 52/82)、
マンダレー玉城東堀と城壁 (S8:57/107) 
風俗4
劇団一座 (S8:39/44)、舞踊(男優) (S8: 53/89)、男優 (S8:54/94)、女優 (S8:55199) 
人物 2点
ビルマ族l
ピルマ族の女性 (SB:41147) 
少数民族 l
シャン族 (SB:39.45) 
また、これも、近代的風景に入れてもいいかもしれないが、植民地の複合社会を象徴するかのように、
モスク⑩ (8engaliSunni Jameh Mosque (8LS: 11116) (S8: 14/17)) (図37)や中国寺院(福建慶福宮 (S8:
50177)) (図 38)、インド人の警官 (S8:54/93) (図39)などの写真も掲載されていることは、注目に値
する。
⑮ モスクの写真のみ、 BLSの段階から登場している。
???
むすびにかえて
以上見てきたように、「土産写真帖Jの性格を色濃く持つBBをのぞけば、全体的な傾向としては、TPB、
BLSで示されてきた、植民地近代の表象にかかわる図像の比率が BSではより高まり、 一方で、それと
対照的な田園風景が比率としてはやや減少し、ピルマでは「仏教Jが、伝統的風景を象徴する図像とし
て一定の割合で使用され続けていることが見てとれる。
こうした構成をどう理解するか、まだ完全な答えは出ていないが、先述したように、単なる 「土産写
真帖Jではなく、西欧を体現するデパート、商社の宣伝媒体として作られた可能性は否定できない。さ
らに、うがった見方をすれば、「白人の責務Jr文明化の使命Jという時代雰囲気@の中で、植民地に「ミ
ニ西洋Jが出現、定着しつつあることの表象であったのかもしれない。そうした意識は、図2に示した
BLSの表紙の少女が右手にパダウの花⑮を持ち、左手に rAdvance BurmaJのプラカードを持って微笑ん
でいることからも窺える⑬。
上述のような内容構成の比率は、催民地ピルマに限られるのだろうか、それとも、植民地期の各地の
「土産写真帖」に共通して見られることなのだろうか。ここでは、すべてを比較する紙幅も時間的余裕
もないが、閉じ仏教国でイギリスの纏民地であったセイロンの写真帖との比較を行い本稿を閉じること
としたい。
先に述べたように、セイロンの「土産写真帖Jである HBVC(The Hundred Best Views ofc砂'Ion:From 
Photographs Taken by the Publishers)は、題名の通り当地で活動していた写真館Plate& Co.が発行した
ものであり、 TPB、BLSとは別のグループに分類した写真帖であるので、同列での比較はできないこと
をまず念頭において検討を進めていきたい。
この写真帖も、書誌事項を記した記述はほとんどなく、ページ付け、写真番号なども附されておらず、
出版時期の特定は困難である。しかし、冒頭に“Pointsof Interest to Visitors"と題する短い文章 (図 40参
照)が附せられていて、コロンボ、マウント・ラヴィニア(ピーチ)、古都キャンディ、ヌワラエリア
(高原の避暑地、お茶のプランテーション)、アヌーラダプラをはじめとする仏教遺跡群などの見どこ
ろを紹介した後、ほぼその順にしたがって、写真が縄載されている。また、写真のキャプションも、タ
イトルのみならず、読む人の関心を引くような簡単なコメントが附されているものもある。TPB、BLS
とは違って、明らかに「お土産Jもしくは簡単な「名所案内Jとして発行されたことは間違いない。
それでは、この写真帖は、実際にはどのような写真構成になっているのだろうか。表5をもとに、τ1>B、
BLSの写真構成と比較しながら確認していきたい。
⑫たとえば、辻2000を参照。
⑬ミヤンマーの新年にあたる4月ころに咲く貧色い花で、髪飾りとしても用いられ、ミャンマーを象徴する花のーっと
いっていい。
⑮さらに、表紙見開きには"ADVANCEBURMA 1" "THE GOLDEN PADAUK."官leEmblematic Flower ofBunna.と題する 27
行の詩が載せられているのも示唆的である。
?
冒頭は、コロンボ上陸の波止場、港の風景で、蒸気船などが停泊している (3/1，312) (図41、図42)。
それに続いてコロンボ市内の街並みの写真 (5/4-8/8) (図43)が載せられ、 TPB、BLS同様、近代的景
観を提示するような写真構成となっている。ただ、こうした写真はこの冒頭の8点のみであり、後のと
ころどころに載せられる鉄道 (21々 5、40150、44/54、45/56)(図44)や公園的風景(ベラデニア植物園
33/43-36/46、48/60) (図45)を入れても、総計 17点で、 TPB、BLSほど、植民地の近代を紡徐させる
構成とはなっていない。
それでは、どのような写真が多く掲載されているのだろうか。もっとも眼を引くのは、様々な人物の
ポートレート写真 17点 (15/16、15/17、17/19、38/48、39/49、41151、64刀6-67/81、70/85、711師、 72/87，
73/89、78/98) (図46、図47、図48、図49)である。 TPB、BLSでも多く載せられていたが、 HBVCで
は、さらに多くの写真が掲載されている。
そのほか、田園風景 15点 (10/11、1lI12、13/14、16/18、18/20、19/21、20122、60172，61刀3、62174、
63175、73/90、76/96、77197、79/100)やピーチ9点 (9/9、9110、21123、21124、21125、22/26、23/27、68/82，
72188) (図50)、様々な工芸・商業の場面9点 (14/15、24/28、25131、52/64、53/65、54/66、55/67、69/84、
79/99)、象8点 (24/30、31141、37/47、74/91、75/92-75/95)などが散見するのは、 TPB、BLSと共通す
る。
やや異なるのは、避暑地でもある高原の自然的景観 (42/52-48/59、49161-51163) (図51、図 52)な
どがヌワラエリア地域を扱うあたりにまとまって掲載されていて、ある種の存在感を示していることで
ある。TPBでも自然景観の写真はあったが、数点@でそれほど目につくものではなかった。これは、HBVC
の旅行ガイド的性格とも関係しているのかもしれない。
ただ、その観点からすると、仏教関係の写真が多く掲載されていてもいいはずであるが、この写真帖
には、遺跡を中心として6点 (27134、56/68、57/69、58170、59171、69/83) (図 53、図 54)が載せられ
ているのみで、 TPB、BLSとは非常に対照的な構成となっている。
以上まとめると、 HBVCでは、 TPB、BLSに比して、近代的景観の比率が低く、民族・人種の展示が
やや正面に出てきていると言える。また、回闇風景の写真が多く異国の風景・風俗が強調されているが、
仏教はさほど大きな位置を占めていない点が興味深い。そのほか、自然の景観がまとまった形で紹介さ
れている点も TPB、BLSとは異なっている。
これらの違いは、 TPB、BLSで想定した、植民地近代と在来の伝統社会・文化という対比ではなく、
別の論理、すなわち名所の紹介という要素がHBVCにあることの現れであると思われる。いずれにして
も、今回取り上げた「土産写真帖jはほんのわずかであり、より多くの地域の写真帖、そして、おそら
くその元となったヨーロッパの写真帖の分析が必要になってくるであろう。後考を期したい。
@イラワジ川第2陰路(パモー近郊)(TPBc: 52刀5)、アニサカン滝 (TPBc:711103)、イラワジ川第2陰路 (BB:21121) 
などであるが、 BLS、SBには自然景観そのものの写真はない。
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表5 HBVCの肉容
The Hundred Best VJ"ews ofCeylon金百mPhotogr8phs taken by the Publishers (HBVC) 
page No. Title Place 
3 1 The Landing Jetty， Colombo Harbourコロンポヨ陸上陸桟繍 Colombo 
3 2 General View of Colombo Harbourコロンボ港全景 Colombo 
4 3~四akwater，Colombo， during 8.・W.Mons∞n防波爆に打ち寄せる荒波(コロンボ、南西モン Colombo
スーン)
5 4 ~h~ .~irst 8cene on Landing， The Grand Oriental Hotel上陸第1歩グランドオリエンタル・ Colombo 
ホテル
6 5 York 8t開et，Colombo， looking toward Harbourヨーク通り(港方向を望む)
General Post 0節目。nLeft， Entrance of Queens House on Right， and Clock Tower in 
7 6 Distan田中央郵便局(左手入クイーンズ・ハウス(セイロン総省官邸)入口(右手)、時計増(遠 Colombo 
景)
8 7 ~~~_t~，，:~...".:he !~rt， s~o.w~g .o!~~rs' Quarters， Barracks， and Colombo Club 
フオート遺.(官庁街、長t.コロンボ・クラブ)
From Left to Right .-Victori且MasonicTemple， Christ Church， Colombo Club， and Galle 
8 8 Face Hotelヴィクトリア・メイソン寺院、キリスト教会(英国国教会)、コロンボ・クラブ、ゴー ル・フェ Colombo
イス・ホテル(左から右へ)
9 9 The 8ide of the 8ilver 8ea銀色に錫く海辺
9 10 The Palm-Fringed 8hore at 8unsetヤシの木に緑どられた夕暮れの海岸
10 11 8cene in the "Pettah" or Native Quar加「ベター(現地入居住区)Jの街並み Colombo 
11 12 Another Typical 8treet Scene in Native Quarters， Colombo現地入居住区の典型的街並み Colombo
12 13 Hindoo Temple in "P空~tah"":'Colomb加。ペタ一のヒ2竺子ドウ一寺院 Colombo 
1日3 14宮re白 yl。叫吋叫eo山
14 1路5_A Native Boutique or Fruit 8h。唖E 現地人の庖一果物虚
15 16 8inhalese Village Beauty村の幾人(シンハラ人)
15 17 High Caste Tamil Lady高位カーストの女性(タミル人)
16 18 ~':._ks.2t~~ .~~~~cing Hackery (the艶 bullock8travel12 miles an hour)人力車と競争用
の牛車(二鎗荷車)
17 19 Tamil Lady in Rickshaw人力E匹に乗るタミル人の女性
18 20 Native Huts in the Jungleジャングルの中の現地人の家
19 21 A Jungle Villageジャングルの中の村
20 22 Roadside 8四neonthe Way ωMt.La司副且マウント・ラヴィニアへの街道ぞいの風景
Mt. Lavinia Hotel and 8ea 8hore. A Favourite Resort for Touristsマウント・ラヴィニア・オ21 23~.L~:~..:~u.a...!~~~.L.~J.~u~~a.~.:vJ.~.&"1.L. CLYVUJ.U .C .L¥lCdV.L".LVJ. .LVUUd¥lD .. '-1- "'，..-， "p Mt.Lavinia 
テルと湾岸:観光客に人気のリゾート
21 24 Native "Ka句!llaran"or Fishing Boatその地のカタマラン{漁のボート) Mt. Lavinia 
21 25 Part of the Coast Railway金omColomboωGalleコロンボ=ゴール聞を走る海陣鉄道の- Mt. Lavinia 
"Katamaran" at Mt. Lavinia 8easho開，withF叫18ail帆を張るカタマラン(マウント・ラヴィー22 26~~~~a.~.La.u ..uJ.".JG.yuu.vcQauvJ.'V，.，..，，..-u.u.vQ.u "lr C."1I111o'~'J ，''''-'' ，_， ""~I- Mt.Lavinia 
アの習'.!$!)
23 27View fmm Mt.La司nia，showing Cocoanut [sic) Palms along Seasho四マウント・ラヴィニア Mt.Lavinia 
からの眺めー海岸沿いのココヤシ
La田Makers(Ceylon Lace is entirely hand made， and many beautiful speci.mens may be 
24 28 had.)レース細み(セイロンのレースはすべて手作りで多くの貸しい品物が手に入るだろう)
24 29 ~n_dy _!e.:a~~a ~ !rocession on Elephants carried tiu加 ghby the Kandyan Chie(8) Kandy 
キャンディのペラヘラ雪量
24 30 Elephant at Work (M08t ofthe work clearing estates is done by Elephant8)象の労働
A Ceylon 8have (The Hindoo caste have the head shaved in cUriou8 8hape8， 8uch a8 that 
25 31 seen on the barber.)セイロンの散鍵厘
26 32 Kandy Libraryキャンディ図.館
26 33~Kan私G旦.eral 望哩，sho垣盟Libr!!r:Y，Tem~e， and Trinco 8tre旦fャンデ壬遠景
Temple ofthe Holy Tooth， Kandy (The ChiefTemple ofthe Buddhists in Ceylon， and 
27 34 contains a Tooth of Buddha.)仏歯寺
28 35 Kandy， The Drive round the Lake湖の周囲路(キャンディ)
28 36 Kandy， Another pa此 oftheDrive湖の周囲路{キャンディ)
29 378t開etScene in Kand.}'キャンディの街並み
29 38 Kandv Lake and Driveキャンディ湖と周囲路
30 39 Corner of the Lake at Kandy， showing Foliage周囲路の角(キャンディ湖)と大木
31 40 Kandy， Perahara Proces8ion Passingペラヘラ祭の行列(キャンディ)
31 41 Kandy， 8acred Elephants ofthe Temple Bathingペラヘラ祭の象の水浴(キャンディ)
32 42Kandy，The IAbrawand the Border ofthe Lake，showing pa此ofOld Kandyan Wall図Kandy
書館と湖降、旧減量(キャンディ)
33 43 Ent，:"nce to !，~radeni~a Ga:den.s ('!'h~関 Gardensa開 world-famed， andmntain many Peradenim 
旦伊cimen8of the mo笹盟問皇望pical.man同ペラデニア笹物園}.ロ
34 44 The Wonderful Variety ofPlants in Peradeniya Gardensペラデニア繍物園の多様な植物 Peradeniya 
3545Talipot Palms in Perademya Gardens (Compamtheir height with the native standing.)Peradeniya 
タリポットヤシ(ペラデニア績割周)
36 46 Cabbage Palms in Peradeniya Gardensキャベツヤシ(ママ)(ペラデニア植物園) Peradeniya 
37 4 7 ~~'!.d....E，I:P.?~~t~ ~at!t!ng in the Mahaweli Ganga at Kadugastottaマハーウエ1))11で水浴Kadugastota
するI¥!象{カドゥガストヴタ)
????
Colombo 
Colombo 
Mt. Lavinia 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
Kandy 
表5 HBVCの肉容
The Hundred Best Views of Cey，加 2品'mPhotographs ts加nby函占子福函Ishers(HBYC 
page No. Title Pla氾@
38 48 ~且ndyan Chiefs (Des国 ndanteof the old Kandyan Kings)キャンディの領主(1日キャンディ国Kandy
玉の子孫)
3θ 49 Snake Charmers (To be seen outaide the various Hotela in the season)蛇使い
40 50百nthe Railway LineωKandy (The Curve called百 nsa函n"Point)キャン再再吾の鉄道 Kandy
Veddahs or Wild Men (They are very few in number， and are confined to the most 
41 51 9岨tlying必stricts)ヴエツダ人(JU.)
42 52 ~ne i~ ~: ~~，s~eli.!a ~~~~~~t ~S!!~明ingAd且m'SPeakand the Rough Natureofthe Adam's Peak 
Groundマスケリヤ・ディストリクトの風最(アダムズ・ピークと未聞の自然)
The Shadow of Adam's Peak and Bible Rock (Taken from the Peak at Sunr泊e)バイブル・43 53 :_llC .. ~~~~~~w '9 ~~U:，~ "， ~ 'C'a.~ ::.~:: U J.UJ.IC .I.¥oU¥，;iD.. ¥ J. a.A'C'U UVUJ. "，u.c .1. COA 0."UUU.UCU:;;， I .-，， ，. -Adam's Peak 
ロック山に映るアダムズ・ピークの・5
44 54 ~.S佃neon the Up Country Railway (P剖 singa Tea Estate at Nanu Oya)高原を行〈鉄道 NanuOya 
(ナーヌ・オヤの紅茶腹園)
General View of Nuwara Eliya (The S目 neryin quite the reverse of that in the low 
44 55 
3泊岨ntry}ヌワラエリヤの全景
Nuwara Eliya 
45 56 ~an~ <?y!!~~ ~~，Road and Railway Line ωNuwara Eliya)ナーヌ・オヤ峠(ヌワラエリ NanuOya 
ヤヘ向かう道路と鉄道)
46_ 57 The Ear並~_(lrninj[Mist rising at Nuwara Eliyaヌワラエリア一体に立ちこめる朝露 Nuwara Eliya 
47 58 ~~.!ra Eliya and Surroundings from Oliphant <An Estate Cart Road)ヌワラエリヤとそ Nuwara Eliya 
の周辺
4旦 59. Nuwam Eliya Lakeヌワラエリヤ湖 Nuwar~Eli担
Nuwara Eliya， Golf Links and Club House (Consideredωbe the most sporting∞u 48 60 :~~.~"'_"::\'_~:' .;:_-:;~-;~;-' . ::"-; ;~"'~;;_;'~I=~"_ow，，~_ .---..--_... .r-...E) ---..~'"' ...... Nuwara Eliya 
the East)ゴルフコースとクラブハウス(ヌワラエリヤ)
49 61 TheM∞n Plains， Nuwara Eliyaムーン平原(ヌワラエリヤ)
50 62 On the Road to Hakgalla， Hakgalla Rock in the Distanceハツガラへの遭
51_ 63~ Ferns inside Hakgalla Gardensハツガラ纏物箇の木性シダ
52 64 General V碍情。fTeaEstate and Factory紅茶農園とティー・ファクトリー遠景
53 65 The Tea Bush and Pluckers at Work 茶樹と茶摘み
54 66 AC也ylonRubber Plantationゴム・プランテーション
55 67 Tapping Rubber Trees (Showing one ofthe many systema used)ゴムのタッピング
Nuwara Eliya 
Hakgalla 
Hakgalla 
The Ruined Cities of Anuradhapura， Thuparama Dagobaアヌーラダプラ遺跡、トゥパラーマ56 68 ;/~.，"'..I..u. "''.&IWI:J ".& Á~.U""L a...........a.t' W"Q ， ...wo，...a.J..U.a. .L#a.I!;UUQ ，，.. .，.， ".... 1-， . " . Anuradhapura 
仏繕
57 69 !_he _!t!:l.~':..d.2!!ie8. o.!_ ~..ur~?~~Eur!， _!t~~~wella Dagoba， showing Elephant Pla tformアAnuradhapura
ヌーラダプラ遺跡、ルワンウェリ仏婚、象の基温
The Ruined Citie8 of Anuradhapura， Moonstone and Stepsアヌーラダプラ遺跡‘ムーンス
58 70トー ン Anuradhapura 
59 71 Rangiri Rock Temple， Dambullaダンプッラ石窟寺院 Dambulla 
60 72 The River at Ratnapumラトウナプラの川 Ratnap岨ra
61 73 Negombo Canal and Paddy Boat8ニゴンボ運河と米を運ぶ舟 Negombo 
62 74~吋piC!!Jungle Village and Inhabi坦旬典型的なジャングルの獲村と住民
63 75 ~~~!!~e at Kalutara with Roots at Each Side ofthe Roadカルタラのパンヤン樹(ベンKalutara
ガル菩健樹)
64 76β壬担leJlUlI!a Child Bride with Head Dressジャフナφ少さ型飾りをつけた花嫁墾)
65 77 ~_O，l~ ~e.g~~: ~an (Quite a familiar figure in Colombo)乞食の老人(コロンボ市肉では非
常によく見かける)
66 7笠.fjngoCarrie~ンゴ(筒、容器)売り?
66 79 Betel Seller (Betelleav明 arecon8tantly chewed by the natives)キンマ売り
67 80 Young Street U民hin腕白小僧
67 81 Nauch Dancing Girl /ーチ・ダンスを撮る少女
68 82 Sunset on the Indian 0但 anインド洋の日没
69_ー盟主~坦主旦remp~and Dag_obaケラニヤを墜と仏培 lKelaniva 
69' 84 ' ~h刷es(Washer即n)at Work (An effective but de8tructive method ofwashing clotheof I 
t:-t:-(jl溜カースト)
70 85J._amil La些s唾h_Earand T句 Orn哩叩鍾-~飾り金足指飾りをつけたタミル主金三宮墜
71 86 A Village Headman in Native Dress伝統衣獲をつけた村の首長
72 87， Group of Children under a Banana Leafバナナの業の下の子供たち
72 88 A Familiar Scene at the Seasideありふれた海辺の情景
73 89 Water Carrier水運び
73 90 A Path through Paddy Fields水田の中の小路
74 91:Be!?~.~~~ ~~~l'， A_l!!:rd ofWild Elephants in the Jung1正予-¥"ンヲルの中の扉生証の欝れ J
1-象固いに入れられる前
'Eleph岨ntKraaling in Ceylon: The Beaters whぽ)surround the Wild Elephante and 
75 92 gradu温lydrive them 旬哨ardsthe Stockadeセイロンにおける象圏い~固いの方に追い込ん
でい〈艶子
75 93 Ele~ha~t Kraaling in Ceylon: Sa色lyinside the Stockade (They are then n曲師dand
made otherwi田 8配 U四セイロンにおける象囲い~囲いの中の象
75 94 ~マ1121TTmgmceyM:N∞田d 仇 u田les8s伽帥伽加dom)セイロンにおける象
一74-
.5 HBVCの肉容
The Hundred Best VJ"ews ofCeylon fr唖mPhoぬ>gTsphstaken by the Publishers (f王[sVCJ
page No. Title Pla田
Elephant Kraaling in Ceylon: Free No Longer (WiJd Elephant being led offωmake itself 
75 95 usefl叫)セイロンにおける象固い~象の使役
76_ 96 _liatamaran in Fu旦SaiJon Negombo Lakeニゴンボ湖で帆を張るカタマラン _Negombo 
77 97 Ploughing "Paddy" or Ri，団Fieldswith Bullocks水図の掌入れ
78 98 Rickshaw Coolie人力車の車夫
79 99 Fisherman on his Canoe丸木舟に集る漁師
79 100 Paddy Boat in Full SaiJ帆を張った米鎗送の舟
(注)本書にはページ付け、写真番号は割り疲られていないので、便宜的に附すことにする。
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